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ABSTRACT
ABSTRAK
Pasca bencana tsunami melanda Provinsi Aceh tahun 2004, pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh bekerjasama dengan negara
pendonor melakukan rehabilitasi dan rekontruksi disegala bidang termasuk membangun museum tsunami Aceh. Museum tsunami
Aceh merupakan bangunan berlantai empat yang memiliki struktur bangunan disetiap lantai berbeda. Perambatan sinyal
dipengaruhi oleh pemantulan, pembelokan, hamburan, sehingga hal ini berdampak pada penerimaan kualitas sinyal. Pada penelitian
ini dilakukan pengukuran kinerja kualitas sinyal jaringan GSM operator Telkomsel dengan metode drive test menggunakan TEMS
investigation 8.1.3. Parameter kualitas sinyal yang diamati yaitu RxLev, RxQual, dan SQI. Berdasarkan hasil pengukuran di lantai
satu didapatkan nilai rata-rata RxLev -76,21 dBm dinyatakan sangat bagus, nilai rata-rata RxQual 1,65 dinyatakan sedang, nilai
rata-rata SQI 17,00 dBm dinyatakan sedang, maka lantai satu dikategorikan sedang. Untuk lantai dua didapatkan nilai rata-rata
RxLev -73,66 dBm dinyatakan sangat bagus, nilai rata-rata RxQual  1,65 dinyatakan sedang, nilai rata-rata SQI 13,71 dBm
dinyatakan sedang, maka lantai dua dikategorikan sedang. Sedangkan pada lantai tiga didapatkan nilai rata-rata RxLev -72,52 dBm
dinyatakan sangat bagus, nilai rata-rata RxQual 2,59 dinyatakan buruk, nilai rata-rata SQI 15,22 dBm dinyatakan sedang, maka
lantai tiga dikategorikan sedang.
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